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TELEGRAMAS DE AYER DOMINGO. 
Madrid, 28 de abril. 
Ha celebrado una conferencia con 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, el Director del New York He* 
raid, al cual ha d&do el Sr. Cánovas 
minuciosas explicaciones sobre las 
cuestiones de Cuba; saliendo aquél 
muy satisfecho de la entrevista. Pu-
blicará el lunes en el Jlerald dicha 
conferencia, la cual, según se dice, 
ocupará varias columnas. 
Madrid, 28 de abril . 
E n el Consejo de Ministros se ha 
acordado hoy que los oficiales del 
Ejército de la Isla de Cuba que ha-
bian ascendido en virtud de una dis 
Buques de guerra ingleses, alema, 
nes y franceses ejercen vigilancia 
en diferentes puntos. 
posición reciente puedan tomar po-! ^ cercado, Arme. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, abril 2 7, d las 
S i de l a t arde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Oescnento papel comercial, 60 dir., de 4 i 
á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banane-
ros), íl $4,88i. 
Idem sobre París, 60 diY. (banqueros), i 6 
francos 18i, 
ídem sobre Hamborgo. 60 diT., (bananeros) 
4 961. 
•íonos rejistrados de los Esta/Ios-Huidos, 4 
por ciento, á 112i, ex-cnpdn. 
C-rntrífagas, n. 10, pol. 9QS costo y flete, & 
i 2 i nominal. 
Idem, en plaza, á 8. 
Regnlar & bnen refino, en plaza, de 2 3il6 
á 2 13116. 
izdcar de miel, en plaza, de 2 7i l6 á 2 O1I6 
Míeles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.05 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.30 
Londres, abril 27. 
Azdear de remolacha, nominal d 9[4^. 
Azícar centrífuga, poL 96, & 10i 
ídem regnlar refino, á 8i3, 
Consolidados, d 106 5il6,ex.Interés. 
Oesenento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
"natro por ciento espafiol, á 70?, ex-Int^-
París , abril 27. 
Rents, 3 por 100, 6 101 francos 87ictg., 
ex - níierés. 
Nueva-York, abril 27. 
La existencia de azúcares en Nneva-Tork, 
ns hoy de 19,735 toneladas contra 48,931 
toneladas en ignal Techa du 1894. 
{Queáaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
sesión de su empleo sin necesidad 
de regresar á la Feninsula. 
San Petersburgo, 28 de abril. 
Se nota gran actividad en el depar-
tamento de la Guerra, desde que se 
conocieron las condiciones de la paz 
impuestas por el Japón á la China. 
Par ís . 28 de abril. 
Pasan de sesenta las personas que 
han perecido con motivo de la des-
trucción de las compuertas del Ca-
nal de Bouzy. 
Fueron destruidas ^odas las casas 
de Bouzy y Darmeuilles, y quedan 
muy pocas en Les Forges. 
Se calculan las pérdidas en diez 
millones de pesos. 
T E L E G R A M A S DE HOT. 
Madrid. 29 de abril . 
E l dia primero de m^yo no permi-
tirá el gobierno manifestación en las 
calles, pero consentirá las reunio-
nes en local cerrado. 
Los amigos de D. Francisco Silve-
la han publicado un programa elec-
toral. 
También ha publicado un mani-
fiesto la Junta Directiva del partido 
republicano progresista, declarando 
que se considera separados de di-
cho partido á cuantos se han decidi-
do por el retraimiento, y proclaman-
do procedimientos revolucionarios. 
Par í s , 29 de abril . 
Avisan de Epinal que por horas 
va aumentando la gravedad de la si-
tuación con motivo del accidente o- | 
curriáo en el canal de Bcuzy. Sesa- | 
be que han perecido ciento treinta | 
personas, y se echa de menos á l 
otras muchas. 
Nueva York, 2Vdeahri!. 
Comunican de Corinto que existe , 
tranquilidad en aquella población, í da). Palidí) , Blanco y Herrera (D. Cos-
ía cual ha sido abandonada por la | me), Oornjedo, González de Mendoza, 
mayoría de sus moradores. i Montalvo (D. Jo sé Eamóii) , Tnñón, 
Los ingleses han izado el pabellón | p > Jovino), Da rañona , lastres, Sa-
británico en el edificio de la Adua- ' ^ Bcay< pa{ma> 0ab8ll8) L9nzan0) 
11 E l partido hostil al presidente don Herrera (D. Migael Antonio), Otero 
Santos Zelaya, amenaza con desti-: (D. Victoriano), Herrera (D. J o s é Ma), 
tuir á éste. i Méndez, Yillaverde (D. José Ma), Ota-
E l gobierno adopta disposiciones á ' meildi Rodr ígaez Correa (don José) 
fin de impedirla caidadel Fresiden- • {I) Vicente)) Enjut0) 0al. 
I derón (D. Ricardo), Peralta y Mel-
Recepeión en Palacio. 
La qne se efectuó en la noche del sá-
bado se vió en extremo concarrida. 
Entrelas personas que acudieron á 
! saludar al Sr. General Mart ínez Cam-
pos recordamos á los señores Generales 
Arderiue, Loño, Molins, Barraquer, 
Suero y Marcoleta y Romero Maldona-
do, y á los señores Conde de la Mor to-
ra, de la Fernandina y de Macuriges, 
Marqnesea de Apeztega ía , Esteban, 
Pinar del Eio, Larrinaga y del Eeal 
Socorro, An tón Morales, (D. Manuel), 
Pérez de la Riva, Armas y Céspedes , 
(D. Francisco), Cabezas, P í a y Pica-
bia (D. Francisco), Alvarez (D . Según-
te. 
Asimismo telegrafían al Herald, 
que los ingleses tomarán represa-
lias, cerrando el puerto de Corinto, 
y bloqueando los de San Juan del 
Norte, Greytown y Bluefields, 
Londres, 29 de abri l . 
Anuncian al Times desde Hong 
Kong, que los chinos se han suble-
vado en toda la isla de Formosa, a-
gregando que la situación de los eu-
ropeos es bastante crítica, y que los 
salvajes de las montañas del inte-
rior bajan á la costa y atacan á los 
indígenas. 
gares, Almagro, Valle y D u Qaes-
ne, Bivero, Semprún, Pagliery, Gon-
2á!ez, Baeza, Valera, Oavestany, Ra-
miro, E a r r ó n , R u í z (D. Calixto), Acos-
ta, T i iay y otros que no recordamos. 
L a reunión BC prolongó hasta las on-
GÍ de la noche. 
E l Sr, General Mart ínez Campos no 
recibirá esta noche ni en la de maña-
na, martes. 
Los COIÉS lo la Moriera, 
Estos nuestros distinguidos amigos 
no recibi rán mañana , 30, como acos-
tumbran hacerlo mensualmente en igual 
día, á sus amigos, en su casa-palacio de 
la calle del Prado. 
VOTO DE CALIDAD. 
Nuestro colega el Avisador Comer-
cial que, como nuestros lectores saben, 
ha venido atacando sin tregua al par-
tido reformista y defendiendo—sin tre-
gua también hasta que fueron aproba-
das las reformas—al partido de unión 
constitucional, escribió el sábado las si-
guientes líneas, que por venir de quien 
vienen, constituyen la más expresiva 
condenación de la conducta seguida 
por el segundo de dichos partidos, y 
una just iñuacióo, aunque involuntaria, 
del primero: 
"Dijimos al partido de Unión Conetitu-
clonal qae atendiera la voz que en ol seno 
de BU Directiva se habla alzado, pidiendo 
la determinación de su programa adminis-
trativo y económico, porque de no hacerlo 
vendría la división del partido: no se hizo, 
y la división v i n o - . . . . . 
De modo que resulta evidenciado que 
el partido de unión constitucional ca-
rece de programa administrativo y eco-
nómico, y que por no tenerlo, ni querer 
hacer caso de las insistentes adverten-
cias que se le hicieron, para que lo for-
mulara, surgió la división, y con ella la 
creación del partido reformista. 
De poco sirve que á renglón seguido 
pretenda engañarse el Avisador Oo-
mema?, e s t a m p á n d o l a especie de que 
surgió la división del partido de unión 
constitucional por mezquinas ambicio-
nes. Si de haberse determinado el 
programa administrativo y.económico, 
aquella no hubiera surgido, según la 
opinión del colega, ¿dónde es tán las 
ambiciones mezquinas! ¿Del lado de 
los que se separaron del Part ido por no 
haberse determinado ese programa! 
Conteste el sentido común. 
Además , conviene no echar en olvido 
que cuando al DIABIO DE LA MARINA 
se vino hace ya más de dos años á soli-
citar que desapareciesen las diferencias 
que en el seno del partido de unión cons-
titucional había surgido, se contestó 
por'noeotros y por nuestros amigos, que 
nada pedíamos n i quer íamos personal-
mente, y que dicho partido tendr ía en 
nosotros los afiliados más decididos y 
disciplinados, si se aceptaban nuestras 
doctrinas, menos radicales por cierto 
respecto á la reorganización de nues-
tro régimen administrativo, que en las 
que se inspiraron primero el señor Mau-
ra y más tarde el señor Abarzuza para 
redactar el proyecto de reformas y hoy 
Ley del Keino. No se accedió á nues-
t ra demanda y surgió la división. ¿De 
quién fué la culpa! ¿Dónde hay que 
buscar, en el caso de que existan ó ha-
yan existido, las ambiciones persona-
les? 
"Ante la d i visión formidable y la gue-
rra inmoral y odiosa de bastarda polí-
tica (continúa diendo el Avisador) pe-
dimos la unión, porque el separatismo 
prosperaba." 
La división del partido de un ión 
constitucional y la creación del par t i 
do reformista, no han influido para na-
da, absolutamente, en los trabajos se-
paratistas; pero dejando esto á un la-
do, ya que no tiene relación con el ob-
jeto que nos proponemos al recoger al-
gunas afirmaciones del Avisador Oo 
mercial, debemos añadi r que la unión 
solicitada á pn te r io r i por este colega 
necesitaba, para obtenerse, que se des-
truyesen los motivos á que la división 
había obedecido. ¿Se destruyeron! ¿Do-
terminó el partido de unión constitu-
cional su programa administrativo y 
económico! 
Además , no hab rá olvidado el A v i -
sador que á raíz de surgida la división, 
se dijo en todos los tonos que con ella 
nada había perdido el partido de un ión 
constitucional en fuerzas y valimiento, 
y que en cambio hab ía ganado en cohe-
sión y disciplina. 
Eesulta, pues, de las afirmaciones 
del periódico mercantil: 
Io Que el partido constitucional ca-
recía y carece de programa adminis-
t ra t ivo y económico. 
2° Que la división surgida en el se-
no de ese partido no fué provocada por 
nosotros, sino por no haberse querido 
formular ese programa. 
3? Que subsisten hoy las causas 
que motivaron la ruptura; y 
4? Que la formación del partido re-
formista obedeció, no á ambiciones 
personales, sino al propósi to de subsa-
| P R A D O 112 LA VIZCAINA Telefono 8381 
I iZOCARERIA, C A F E T E R U , VIVERES Y VINOS. | 
Los vinos que esta casa espende son puros de uva recibidos direc- S 
tamente por lo que los garantizamos. 
La antigua fama del cafó tostado y molido que expende l a Yízcai-
na aumenta cada dia, lo que prueba ser de lo mejor que se importa en 
la Habana, t i precio 40 cts. libra. E l lema de LA. TIZUAINA. es surtir 
á las familias de efectos de primera clase á precios módicos de verdad. 
P R E C I O S 
id. 
id. 
Arroz Valencia de 1 ' 
Garbanzos de Castilla de Ia 
Luz Brillante, lata 
Manteca chicharrón enperior Ir.ta 
„ „ „ media 
„ „ cuarto 
Velas Rocamora paqn ete , . . 
Guayaba de la Espera nza, barra 
Id. barra de 4 i libra 8 











Vino tinto superior gar ra fón . . . . $ 1.70 
„ Alella Id. „ . . . . 2.10 
„ Navarro id. „ 3.00 
., Elo^a Clarete id. „ 3 00 
Valdepeñas id. 3.20 
„ Id. blanco id. „ 4.25 
Alcohol á 40 grados 1.40 
Azúcar refino, Cárdenas @ 1.50 
„ turbinada muy blanca id. 90 
„ centrífuga 1* id. 75 
Arroz Canillas Imperial id. 1.30 
Aviso.—Acaba de llegar el renombrado vino chacolí predilecto 
S de los vascongadoá á $ 3 garrafóa.—Vinos fiaos de Jerez.—Pílase 
g la nota de precios en LA VIZCAINA, Prado 112.-Latería de to-gadas clases. C719 4-28 gjíg 
BiSSSHjfí EhHEdüjB 
n 
S Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer ordeB. 
w Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
| SASTRERIA inmin 
iULSteinyC^ 92, AfiDIAR, 92. 
H C 587 TA 
S I E M P R E E N B A T A L L A . 
LA, GrEAN P E L E T E R I A 
E l i B A Z A R m a i . E S . 
Situada en San Eafael esquina á Industria, 
Tiene á demostrar hoy nna vez más que ella y sólo ella puede darle al público artículos frescos, de moda y 
por la mitad de lo qne valen. Para que todo el mundo pueda viajar cou equipaje sólido y elegante, B E A L I Z i , en 
el término de quince días, 
10,000 maletas de chagrén superior, de todos tonos. 
5,000 idem, suela inglesa, superior, 
9,000 baúles mundos. 
7,000 sillones de viaje. 
y una porción de cosas más, todas poco menos que regaladas, 3 ^ f 
NOTA.—Esta casa tiene constantemente un gran surtí lo en capas de barragaa, seda y capotes de goma, I$$ 
cuales vende á precios de fábrica. 
EL BAZAR INGLES. SAN R A F A E L ESQUINA A I N D U S T R I A . TELÉFONO 1319. t! 650 
A L A S 8! 
A L A S 9: 
A LAS 10; 
S O ? 29 D E ABRIL. . 
E L DTO D E L A AFRIC ANA. 
L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
CHIFLADURAS. 
1TR0 D 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzael- le grac 
espectácnlo LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT; para la. 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, esta termlc .ido l a» 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el sastre Sr. Gâ n bárdela^ 
y atrecista Sr. Carbouell ennfeccionan el nuevo y ef; úndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
C702 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8 23 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titulada ¡LA H I -
JA D E L BARBA. 
RECONOCIDO COMO 
E L MEJOR DEL MUNDO. LINO. rom 
S U B I I R / E l C I B B I S r 
C 680 
O I R I D I E l l Ñ r i E f S E l s T O F I C I O S ^ T J ^ I . 3 6 , 
ka 
Unicos Agentes en la Habana; 
GUILLÓ Y CP. 
If-1» 4 
nar doñcieDcian eaeficíales que existan 
en cuanto A doctrinas cu el partido do 
unión conBtitaoioual. 
VISITAS. 
E l Sr. General MAtlínez Oampcs, 
oontinnando ayer saa visitas á d i v e r s a s 
perponaa de esta capital, lo efec tuó á 
los Sre-s. Condes de Romero y de la 
Fernaridina, Marqaesos del Real Soco-
rro, de O'Reilly y de Pinar del Río, 
Jorrfn (D. Josó Si Vdi'lo^ Alcalde M u . 
nicipaf 5 G i l bis. 
T E I I 5 M Í 0F C1AL 
E l Ministro de la Gaerra ha t i l o gra-
fiadoal Excmo. Sr. Capi tán General 
lo siguiente: 
Vapor Alfonso X I I , salido hoy de 
Cádiz, embarcan para Puerto Rico el 
primer batallón peninsular y p , , ^ Cu 
ha, un jefe, 35 oficiales y 255 individuos 
de tropa. 
Queda V . B . autorizado para poner 
en posesión empleo de Comandante á 
J e s ú s Valera Alvarez. En breve B« 
dictará medida carácter general p a m 
los que estén en el mismo caso. 
Nuevo cable. 
En los primeros días del p róx imo 
mes de mayo quedará terminado y fun-
cionará el cable entre Santiago de Cuba 
y Guan tánamo. 
iEZ _ 
CH Puerto Príncipe 
8r. Director dol DIAEIO DE LA. MARÍN A. 
La importancia que el Oamagüey al-
canzó por haber llegado á sor el teatro 
de la guerra anterior, es causa de que 
desde los primeros momentos de ini -
ciado el actual levantamiento, se tenga 
fija la vista en esta hoy tranquila y pa-
cífica capital. 
I c ú t i l 6 infructuoso ha sido hasta 
ahora el resultado obtenido aqu í por 
los predicadores de la idea separatista. 
E l pueblo oamagüeyano, dando prue-
l)as de su cultura y amor al orden, ha 
sabido demostrar á los que le excitaban 
á adoptar una actitud revolucionaria, 
cuán arraigado es tá en su ánimo el ho 
« ro r & la guerra y su propósito de al-
canzar por las más legales el progreso 
y bienestar de esta tierra, sin romper 
los lazos de la nacionalidad. E n este 
úl t imo sentido, ha hecho todo Puerto 
Pr ínc ipe las más sinceras propuestas 
de adhesión y lealtad al Gobierno. 
Si firme es el propósito de este pue-
blo de no acudir al llamamiento que 
desde el campo Oriental se le viene ha-
ciendo, firme también es la confianza 
que tiene en que el ilustre Pacificador 
hado determinar la inexplicable é in-
justificada guerra mediante sus indis 
«u t ib les talentos militares y su genero-
sa política. A s í lo escuchó ayer el in-
Bigne caudillo de labios de cuantas 
personas tuvieron el honor de tributar-
le sus respetos en los breves momen-
tos que permaneció entre nosotros. 
E l general Mart ínez Campos, con la 
bondad que le caracteriza, hízose eco 
de las aspiraciones y necesidades exis-
tentes en esta provincia para la ext in 
ción del bandolerismo y para dar ocu-
pación á la clase jornalera en la cons-
trucción del ferrocarril á Santa Cruz 
del Sur. Promet ió ocuparse detenida-
mente de ambos asuntos, ordenando 
ae le remitiera al Gobierno General do 
la Isla cuantos proyectos se estimen 
necesarios ó úti les para el desarrollo de 
los intereses materiales. 
i En brevísimo pero eloonfente perío-
do, manifestó S. E . á loa allí reunidos, 
el vivo deseo que le anima de hacer los 
mayores esfuerzos para poper rápido 
término á la incalificable rebelión. Ofre-
ció también implantar las reformas con 
toda sinceridad. 
Dijo también qufí á excepción de la 
provincia de Santiago de Onba, se ha-
i r án las elecciones municipales en el 
! plazo que fiju el gobi» rao puesto que 
! ee disfruta de absoluta tranquilidad en 
{laR cinco provincias rostantea. 
i Tuvo frases llenas do afecto y car iño 
] para nuestro ilustrado Comandanta 
i general Sr. Serrano Altamira, á quién 
recordó su brillante hi r t tom mili tar, fi-
i^ndoFe especialmente en lfi campaña 
anterior.de Cuba y en los fuertes da 
Sidi Guariachy Cabrerizas (Melilla) en 
donde tan brillante como valerosamen-
te ganó la faja de general. Ajj laudió la 
actividad quo desplegó en la distribu-
ción de las fuerzas á su mando, evitan-
do que el enemigo traspase el l ímite 
do la provincia de Oriente á Osciden. 
te, l ínea de Gaaimaro, guarnecida por 
mil hombres á las órdenes del bizarro ó 
infatigable coronel de Tarragona señor 
Gómez de R u b e r t é . 
Con palabra sentida y modesta dió 
gracias á S. E. el Gobernador Mil i ta r 
r e i t e rán t io le laa ihesión del Camagüey 
á la causa del orden y el concurso del 
batal lón de voluntarios que aquí exb 
te, para cuyo inteligente y distinguido 
coronel Sr. Alvarez Flores, tnw» t.^iu 
bién el general en jefe palabras do 
afecto. 
A pesar de ser breves tuvieron i m 
portancia, según se dice, las conferen-
cias que Mart ínez Campos celebró con 
varias personalidades signifijadfss co-
mo separatistas que residen en 
capital, y en algunos pueblos de la lí-
nea ferroviaria a Nnevitas. 
E l Gobernador General visitó du-
rante su breve estancia aquí á loa en-
fermos que hay en el Hospital Mi l i t a r , 
enterándose de la enfermedad qu- ca 
da uno padece, reanimando su aoatido 
espí r i tu y c o n t á n d o l o s con palabras 
de. padre cariñoso. 
La aflictiva situación en que esta ca 
pital , se encuentra debida á las 
transacciones que se hacen en el co-
mercio do ganado, ha sido un t a n í o 
compensada non el premio mayor de la 
lotería de la Is 'a en el sorteo anteajer 
celebrado, paos el número premiado 
(11893) faé vendido en Puerto Pr ínc i -
pe y profusamente repartido entre fa-
milias de la cla«e media. 
Puerto Pr ínc ipe , 25 de abril . 
U l Corresponsal. 
l a cuestión de oiden público 
(De unestros Corresponsales especiales.)-' 
(POU T E L É G R A F O . ) 
Santiago de Cuba, 28. 
Hoy ha llegado procedente de la 
Peníusula el vapor ¿Jato Francisco 
trayendo á su bordo mil cien hom-
bres. 
Las tropas desembarcaron, sien-
do victoreadas por el pueblo. 
EspinoBa. 
(POR CORREO.) 
Uolguin, 23 de abri l de 1805. 
Sr Diroetor del DIARIO DE LA MAKINA. 
ÍCM M s i v i f l i v ' Habana. 
Hoy nos há* sorprendido á todos el 
i iustie Pacificador, qne llegó . á esta 
cindad en tren extraordinaiio á las 
dos de la tardo acompañados de sus 
ayndant&s y da los señorea Longoria, 
Beola, La Torre, Vallado, Pignoras y 
otras caracterizadas personas de Giba-
ra á on yo puerto ll^gó esta mafia na ó 
bordo del ViUaeerds. 
A las doce se supo en Holguío que 
el General Martínez ü a m p o s se dir igía 
A esta cindaá, v á la llegada del tren 
e s t á b a l a es t i ic ióninvadida por nnme 
roso putbloy por las autoridades civi 
les y órílitares, así como por una com 
paüía del Uvígi miento da la Habana con 
bandera y música que hizo al Cap i t án 
General de la LUa los honores de or-
denanza. 
Así que desembarcó dirigióse Martí-
nez ü.-iiiipf'sá la Oomandancia General 
acompañado del OorotiídD. Santiago de 
Otíbailos que susticuía al General Suíl-
rez Yítidés por c-ncontrarse este en 
operauiou^tí. En pico mis do una 
hora se enteró el ilustre caudillo dol 
estado de squella y de cnanto con esta 
jorisdiccidn se relaciona, dando las ór 
denes que creyó coavenientes confar 
mes a aa plan do campaña . 
l l iui í idos después los jefes y ofiuiales 
del Eiórcito y Ycluntarios que habían 
acudido á saludarlo, dirigióles la pala 
¡fira el General Mart ínez Oampcs, di-
oiéndo'os que esta 'guerra, aunque ca 
recia de verdadera importancia por es 
tar ciicunecriptaen una {-ola provincia, 
no h:.bieudo respondido al levanta-
mienro las cinco reatantes, reclamaba, 
sin embargo, no poos ^faerz os para 
extiuguirla por las ¿ift iultades que 
presenta el terreno y p >r ¡a especiali-
dad de ella. Pero qu" con flecisión y 
buena vo'untad todo ora fácil y que, 
lejos de dudar, confiaba firmemente en 
la abnegación y patriotismo de los jefes 
y oficiales encargados de dir igir el va-
leroeo soldado español, para en tiempo 
breve i>oderdar cuenta al Gobierno de 
S. M. de l ap unft j ac iónde la Isla, <5Te 
ned siempre presente—dijo-que de-
tras de nosotros es tá España , Biempre 
noble y geaerosa y dispuesta á. enviar-
nos todos los recursos y cuantos hom-
bres hagan faltas, para vencer, eista in-
surrección. 
''Tengo que haceros—-igregó—una 
esDecialí&ima recomendación, cual es la 
de que reápateis á todos los vecinos que 
continúan pacíflenraento en el cultivo 
de feus tierras; pues seré iEexorable 
cuando llegue á mi noticia _aigúü atro 
nello cometido con mujeres y niñoa. 
Que guardéis á los prisioneros y heri-
dos que hagáis &\ enQmwi tuúá clase 
de eontd'luraciones, y noáusieto m estas 
recomendaciones porqno las (.-o-isidero 
innecesarias, t r a tándose de ^meiea 
visten el honroso uniforme do las armas 
españolas . 
Terminado este acto, el general Mar-
tínez (Jampón dirigióse al Hospital, v i -
sitando uno por uno todos los enfermos 
y enterándose minuciosamente de las 
enfermedades de cada cual. Antes de 
Salir dió doce duros para que fueran re-
partidos entre eeis heridos que lo ha-
bían sido en operaciones contra el ene 
migo. 
A las cuatro de la tarde regresó á 
Gibara, después de haber celebrado una 
detenida conferencia con el general Suá-
rez Valdés , que, avisado por telégraf .» 
por la mañana, regreeó á Holgnín . 
w * * 
E l teniente de Infanter ía don Alvaro 
González Mart ínez Armiñan , ha sido 
nombrado Ayudante de Campo del ge 
neral Suárez Valdés. 
E l comandante de Milicias don Juan 
La Puente, ha sido nombrado jefe de 
ias fuerzas que operan en Samá y Ba-
U C H . 
El ü a p i t á u de Estado Mayor señor 
Ésoario, ha sido destinado á Santiago 
de Ouba. 
JULIAN DE AYALA. 
Rolguin, 24 de abri l de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA, 
Habana. 
A las diez y media de la mañana de 
hay se presentaron en el poblado de 
Unan, diatante cinco leguas de Hol-
güín , las partidas do Miró y Capote 
sumando en j unto unos doscientos hom 
broa entre in fan te r í a y caballería, y sa 
quearon dos bodegas de la propiedad 
da D. Valeriano Salcedo una, y de un 
Sr. León la otra. Inmediatamente que 
se tuvo aouí noticia del atentado salie 
25 
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ron en aquella dirección sesenta hom-
bres tle infanterí a quo se encontraban 
en San Andrés , doce guardias civiles 
de Holgnín y veía te y cinco guerrille-
ros al mando 0.4 teniente 1>. David 
Blasco. 
Esta ú ' t ima fuerza encontró al ene-
migo—coavenientemente otuboscada la 
infantería y preparada la cabal ler ía^ , 
como á un cuarto de kilóir» tro antes de 
llegar & Purnio, en la a;* b ina do Pur-
nio y Cuevas, siendo recibida la gue-
rr i l la con nu t ' i i as desoargtta. A l apre-
ciar la importancia que o 1 número te-
nía el enemigo y la veut. joaa posición, 
en qne se encontraba, coa; «zó :* hao«c 
fuego batióadnse cu iv lu ' - sla tbiicr 
qu i lamentar na solo herido, y r< gre 
nando A Holgnín como á la>; cua í to y 
medU de la tarde. 
El teniente de ia guerri ia y I 0 3 prác-
ticos RO presentaron al Comandante-
general de División Sr. Sivíirez Va 'dé í^ 
ettppoítoclole d e ^ U a m í r t t - lo sucedido, 
obteniendo la aprobación do ta retira-
da llevada á cabo, sin la mal el copO' 
de nuestros veinte y cinco guerrilleros 
hubiera sido inrainent'? por las exce-
lentes posiciones qm; b«l)ian tomado 
las partidas de Miro y Cnpcte, y por 
ser ocbo voeos mayor f-l núiuerodo los 
rebeldes que el de los que componían 
nuestra fuerza. 
Cuantos conocen la retirada del te-
niente D. David Bía - jo con R U S veinte 
y cinco guerrilleros ia hacen objeto de 
sus elogioa, y militares esperimentados 
lo han felicitado por la precisión y 
suerte con que la re*!izó. 
E l general SuArez Viitdós hadado, 
las órdenes oportunas para reoonevn-
t rar las fuerzas necesarias y proceder 
á la persecución de las partidas. 
J . AVALA. 
La Tribuna de Puerto Pr íncipe pu-
blica nua carta que ic dirige an veci-
no de Victoria de las Tunas, en la que 
se lee lo siguiente: 
"Puedo informar á V. quo en aquel tér-
mino municipal, la tranquilidad es c-^i 
completa. 
Con motivo do la maerte del cabecilla se-
ñor Varona Toruet, ocurrido on e' ataque 
de San Miguel de Nuevitas, mnchoa dw los 
Bublevados que 1c segnían se han internado 
más hacia Oliente, en busca del gruebo de 
las fuerzas insurrectas. 
Los afamados jefes de la pabauu rovolu 
ción on Tonas Sres. Saataua, Ramírez y 
otroB, guardan ante los actuales sucesos 
una actitud correcta, lo que unido á la sa-
bia política seguida por loa jefes militares 
señorea Ramo y Valera hace que en la ju-
risdicción de las Tunas pueda garantizarse 
el orden público.-' 
E l general Moreno, jefe de Befado 
Mayor de esta Capi tanía General, ha 
telegrafiado desde Santiago de ü n b a , 
que el general Salcedo, j ' fe da la pri-
mera división, llegó el sáOado en 1» no-
che al Songo después de haber hecho 
varios reconocimientos por Jarahueoa, 
en los cuales sostuvo ligero tiroteo con 
las emboscadas enemigas, teniendo dos 
heridos las tropas. 
El jefe de las fuerzas insurrectas, 
Maceo, se internó en el moute, rehu-
yendo todo combate serio. 
E l general Salcedo ha quedado en el 
Songo, distribuyendo las tropa?. 
Por noticias particulares, recibidas 
de Guan t ánamo , se sabe que la colum-
na mandada por el coronel OopsUp tu-
vo un encuentro con una partida iueu-
rrecta, compuesta de 700 hombres, al 
mando de Maceo, causándole nueve 
muerto? y muchos heridos. 
Nuestras tropas tuvieron dos muer-
tos y ocho heridos, contándose entre 
estos últimos dos oficiales. 
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{Esta novela, publicada por la casa de D. Ai-.p letón 
y C * de Nuera York, se hslla de renta 
en la Galería Di teraria, 
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í (CONLIXtÍA) 
Cuando ya fué un muchacho de 
siete años de edad, Ju l ián Lorena or-
denó qne fuese trasladado á Herstal 
Abey, en Somersetshire; y habiendo si 
do informado el niño por la buena gen-
te de per allí, de que el gran personaje 
que do vez en cuando veía era su pa-
dre, él lo daba este cariñoso nombre. 
J u l i á n Lorena sin duda ninguna Re 
mcfalfe y reía, pero no prohibió al niño 
quo le siguiera llamando padre. Ací es 
qne. á los ojos da todo el mundo aquel 
niíío era el niño Ju l ián , hijo único de 
Ju l i án Lorena, de Herstal Abey. 
¿Cuál fué Ja idea que tuvo aquel hom-
bre, al presentar 4 un n iño sin nombre; 
de Lninilde y desconocida parentela co 
mo sn hijo propio! Yo j a m á s lo he sa-
bido. He procurado creer que lo hizo 
por afecto hacia el niño, per la necesi-
dad que tenífr, aun en medio de su ca 
r á t t e r •xcóulr ico do amar á algnien; 
pero no mo puedo convencer de ello. 
Tal ver, Jo hizo ebedeoiendo & losprin 
cipice de cinújno quo profcsp.b?: tal vez 
tenía la idea de volverle hacia el niño, 
el día menos pensado y decir: "¿Qaó es 
el nacimiento? He aquí A esterap^zuelo 
educado como un caballerito, y todo el 
mundo lo cree nacido para ocupar el 
puesto que ocupa!" Quizá un móvil 
más despreciable le obligaba á io que 
hacía: ¡a venganza. Sea lo que fuero, 
yo jaman lo he sabido ni lo sabré. 
P a s ó el tiempo y el niño llegó á ser 
el joven. Ju l i án Lorena, su padre adop-
tivo, n u embargo, seguía guardando 
el secreto respecto é su origen y lo 
guardó fielmente hapta que el joven 
llegó á los diez y nueve años de edad: 
semejante á otros muchos jóvenes en 
eaa estación de la vida y que no son 
sino hijos de padres ricos, oomei zó á 
darse ciertas ínfula». Una noche de es 
tío, catando padre ó hijo sontwdí»* de 
sobremesa, paladeando un extíele&tfi 
vino, Ju l i én Larena creyó llegado el 
momento de relatar mucho más deta 
iradamente do 'o qu-j yo ív í->bo de ha 
cerlo, la hi- roria del nacfragio y del 
nacimiento delnifioenla escueta > ár i-
da roca. 
Y yo (porque yo era el joven á quien 
él la refirió) me pu-e intensííu:- ?,rv pá 
iido, pnwendo apenac respirar por lap 
emoción. Oreo que nanea habU nmado 
positiva inente al hombre á quien ¿upo-
nía ser mi padn j porque ciertamente 
su carácter no era para granjearse el 
cariño de nadie, y á mennac m repro-
chaba A mí mismo por mi fa;t i de arnór 
fl'ií}. P in aqne'día vrz. >•! fíj¿i ojos 
en su rostro y advertir la sat í r ica soa 
¡ risa que mo dirigía, sent í por él un ódio 
i pro fondo, y me levantó do mi asiento 
1 con presteza. 
i —E-i preciso qu» yo me retiro á reca-
pacitar sobre lo qne acabo de saber — 
t a r t amudeó con üificu'tad. 
—Muy bien. A n d » y piensa ocunto 
quieras. 
E l se expresó con iauiferenci* y vol-
vió a servirse mis vino, mientras yo 
salía con precipitación de la estancia. 
C A P I T U L O 11. 
"DE MOBTÜIS NlIUGNISl BONUM." 
Hasta muy avanzada la tarde del á í a 
eiguicnte, no me pude resolver á pre-
sentarme al hombre á quien yo siempre 
había tenido por raí padre. Durante el 
tiempo que había transcurrido desde 
nuestra úi t ima entrevista,yo había pa-
sado por varios períodos del pesar, pe-
ro creo que mi cólera era m *e grande 
que mi aou-r. A j i f / . ^ s co:..v-i)* yo dien 
y nuere stLoa de edad, pero me parece 
que mis idoas y pensamientos iban m á i 
alia que mis añoy. La e x ' r a ñ á y casi 
solitaria vida qo^ yo hab í A 1K vado por 
tanto tiempo en Hftrstal Abey, sin duda 
alguna dió por reEultldo hacerme más 
viejo de loque realmente era. Ha&t* 
qne llegó el tiempo en que tuve qne ir 
á Oxford, no había visto á otras perao-
m s qso no faeran mi supuesto padre, 
mJ tutor y ios efi «dos de la casa. 
Tvdo hab ía cambiado defpaé-j í avo 
r-ibU'tnente para mí. H a b í a pasado ya 
dos años on la Universidad, y allí te-
nía muchos amigos. La vida comenzaba 
para ^í? por decirlo asíj una nueva 
vidu llena de placeres y emociones. Yo 
era Bastante popular entre miscondis 
cípnlos. Tenía, además , mi bolsillo siem-
pre repleto de dinero, siendo á la vea 
coubiderado como hijo único de un hom-
¡bré on extremo rico y heredero de una 
magnífica propiedad. En resumen, to 
do sonreía á mi alrededor y la fortuna 
parecía complacerse en acariciarme. 
¡Y aquel fué precisamente el tiempo 
elegido por el señor Lorena pav a revé 
larme el secreto de mi humilde origen! 
Para desquiciarme del pedestal en que 
él m ú m o me había colocado. Para de 
moetraime que yo no ten ía n ingún tí-
tulo sobre él, y que en vez de sorel jo-
ven Lorena de Herstal Abey, no era 
más que w i cualquiera, 6 mejor dicho, 
no era nadie. 
Eecuerdo perfectamente como ujo-
mantoR ;.ntes de qne ól mo refiriera lo 
del naufi-agio, yo había estado discu 
rrie'ndo de una manera al t iva y entu-
HÍasta acerca de las obligaciones debi-
da;- á i?.» antiguas famiiiaH y á los gran 
dtrt oabafteros feudales; sosteniendo 
la i. xistcnciade la aiistocriicia era 
ümv fuente inagotable de bendiciones 
en la tierra. 
En icsumea, yo le estaba espetando 
a mi supuesto padre un baturrillo de 
un d is jum» que no hacía mucho había 
oído t u la -Sociedad de la Unión." Yo 
MI 
OVIEDO 
A b r i l 29 í7e 
Tenemos que conmemorar en este 
día, ya qne no consta ni el de en naci-
miento, ni el de su muerte, á. este ilus-
tre escritor, cuya Sistoria Natural y 
General de las Indias, Islas y Tierra 
Firme del Mar Océano, coníítituye un 
glorioso monumento histórico y litera-
rio. 
estaba pensando qne mi manera do dis-
currir le era muy satisfactoria. E i se 
sonreía y parecía estar muy divertido; 
y sin duda que lo estaba, y tanto que 
el demonio del sarcasmo se agi tó en sa 
persona y lo apresuró á hacer aquella 
revelación que yo no sé si 61 ya la te-
nía preparada ó no para aqualla oca-
sión. 
E l deseo de punzar la vejiga inflada 
por mi juvenil arrogancia debió haber 
sido irresistible para el señor Lorena. 
Desde muy niño había yo observado 
esta tendencia maléfica en el carácter 
de aquel hombre, que cuantas veces po 
día desplegaba con sus criados, con los 
conocidos que tenía y conmigo mismo. 
Escuchaba á uno con atención, luego 
procuraba llevar la conversación al 
punto quo él quería, y cuando menos 
lo esperaba su infeliz intei locutor lo 
anonadaba con una salida sarcást ica y 
burlona. 
Era por esta y otras acoiouea seme-
jantes por loque, aun croiór idolemi 
verdadero padre, no U amaba por más 
esfuerzos que hacía . 
El tampoco mo amaba. Si me hubie 
ra amado aun cuando fuera muy poco, 
hubiera guardado eternamente el secre 
to de mi nacimiento para ahorrarme la 
humillación que hoy paso. As í fué que 
& pesar de cuanto J u l i á n Lorena había 
hecho por mí se desper tó en mi pecho 
una cólera implacable hacia él. 
fJSe m i i h u a r d . ) 
Nació D . GoDzalo Fe rnández de O 
Tiedo, según ee colige de B U S palabras, 
en Madrid el año de 1478, y descendía 
de la ilustre familia astnriaua de los 
Oviedo. 
A los doce años de edad comenzó á 
aervir al Duque de Villahermosa, y de 
aquí pasó & la Oámara del Pr íncipe don 
Juan, hijo de los l lojes Católicos, pero 
con motivo del fallecimiento de este jo-
ven entró al servicio de Federico, rey 
de Kápoles , en donde se hallaba en 1507. 
A su regresó á E s p a ñ a desempeñó el 
empleo de goarda de las alhajas de la 
reina Germana y dePrey don Fernan-
do, quien deseando recompensar su ta-
lento, lo nombró veedor de las fuodi-
oiones de oro en Tierra Firme. Tal fué 
la causa de que Fernández de Oviado 
pasase á América en 1513. 
Allí se ocupó en la conquista y pa-
cificación de varios pueblos, y tornó á 
E s p a ñ a en 1515 para informar al mo 
narca del estado de las Indias, lo cual 
verificó, enterando de ello al Empera-
dor Carlos V , que estaba en Fiandes y 
que había sucedido á Fernando en el 
dominio do eetoa reinos. En 1519 des-
empeñaba IRS funciones de Pedrarias, 
en el Dar iéo , desde cuyo punto envió 
en 1523 una carabela armada á su cos-
ta, al puerto de Cartagena, logrando 
con su conducta el afecto y amistad 
de loe indios. 
Por fio, dió otra vez la vuelta á Es 
paña , llegando en diciembre del ci-
tado año; y aunque había dejado en la 
isla de Santo Domingo su familia y bie-
nes, permaneció en la corte del Empera-
dor hae t a l 52G en que recibió el nom 
bramiento de Gobernador y Capi tán 
general de la provincia é islas de Car-
tagena de Indias. 
E n 1535 le fué confiado d cargo de 
alcaide de la fortaleza de Santo Domin-
go, en la Isla Española . Después lo 
nombró Carlos Y su corouisra general 
de las Indias, Isias y Tierra Firme del 
mar Océano. 
Sesenta y nueve años do edad tenía 
cuando fdlledó ea Valladoiid, después 
de haber servido treinta y cuatro en las 
Indias y paseado el Océano ocho vece , 
según él ini^aso dice en algunas de sus 
obras. L B B que se refieieu á América 
son, además de la que hemos citado al 
comenzar estas líneas y que es la más 
notable de todae: Historia de las cosas 
suvedidas en su tiempo en las Indias; y 
Navegación del río Marañón, 
I 
VAPOR FRACES. 
Según telegrama recibido, el vapor 
francés L a IÑavarre llegó á la Coruña 
el 28 al amanecer. 
ACADEMIA Dfi CIENCIAS. 
Ayer celebró sesión esta docta Aca-
demia, bajo ía presidencia del doctor 
Gordon, quien en breve discurso expu-
eo el objeto de la reunión. 
E l doctor Braulio Saenz leyó un in 
forme mé'.iico legal sobre una consulta 
de la Audiencia de Pinar del Eio. Esto 
trabajo promovió una interesante dis-
cusión, en que tomaron parte varios 
señores Académicos. E l informe fué a-
probado. 
Ayer también se verificaron las elec-
ciones genérale? en dicha insti tución, 
habiendo sido elegidos los señores que 
consti tuían la masa interina. 
La sesión terminó á las cuatro de la 
tarde. 
E l Sr. Hierro 7 Mármol. 
Ha regresado de su viaje á S.in Die • 
go de los Baños nuestro querido ami-
go y uiatinguido correligionario el Sr. 
D . Manuel Hierro y Mármol, acompa-
ñado de su hijo. 
CASOS D E D I S E N T E R I A 
Con motivo de haberse presentado en 
estos días algunos casos de disentería , 
se inquiere por el público la causa de 
esta enfermedad, creyendo no pocas 
personas que puede atribuirse á los 
cambios atmosféricos. Sin d u l a que 
esos cambios pueden preparar el orga-
nismo para esa y otras afecciones del 
aparato gastro intestinal: pero hemos 
de fijarnos principalmente en los ingés-
tos: el agua y los alimeatoa, que son 
los factores que pueden alterar el tubo 
digestivo. 
Es indispensable, si no queremos que 
resulte perjudicial la obra del eminen-
te Albear, que los depósitos de Pala-
tino y las cañer ías tendidas por las 
callea sean objeto del más exquisito 
<ftc:_::-— . _ ^ 
cuidado; pues si los i stanques, que no 
reestáu cubiertos, se dejan sin limpiar, 
su l ta rá el agua nociva y la más apropia 
da para producir la disentería; y si se de-
jan lai3 cañerías mal empatadas, éstas 
r«cibírán los productos del subsuelo que 
en la Habana son el resultado de al-
cantarillas y cloacas que dejan escapar 
sus líquidos infecciosos. Esos produc-
tos, mezclados con el agua, son exce-
lentes para dar motivo á una epidemia 
de disenterías. 
Es indispensable y urgente una vigi -
lancia completa en todos los produc-
tos que se expenden en los mercados, 
pues la impunidad puede dar lugar á 
que no sólo la di- enter ía , sino todas las 
infecciones hagan estragos en esta ciu-
dad cuando el verano amenaza ser de 
los más rigorosca. 
M . DKLFIN. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor americano Saratoga han 
recibido do Nueva Y o i k los Sres. H.-i 
TJpmanu y C*, $770,556 en oro f r ancés ; ' 
ios Sres. Hidalgo y 0a, 83,087.50 en j 
igual especie, y los Sres. J. M . Borjes y ; 
0% 124,020. 
Total, $983;663 50. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once- del dia: 5^ á 6 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5 60 y por oantidacleo 
á $5.61 
CROmCA1 GENERAL. 
de un fuerte trueno; los fragmentos de 
agua coagelada que hemos tenido en 
nuestras manos, eran tan grandes co-
mo avellanas, y otros como huevos de 
paloma, continuando después un co-
pioso aguacero." 
Ayer domingo entraron en puerto 
los vapores Ciudad de Oái iz , de Vera-
cruz y Progreso, conduciendo 71 pasa-
jeros, Valencia, de Cárdenas , oon azú-
car de t ráos i to , y Saratoga, de Nueva 
York, con carga y 4 pasajeros. 
Ha sido nombrado el Dr . D . Manuel 
S mtandftr, médico del hospital de "San 
Antonio", en la vacante del Dr . Ga-
lludo. 
E l viernes 26 fueron trasladados al 
panteón de la propiedad de nuestro an-
tiguo amigo el I l tmo. Sr. D . Francisco 
Lamigueiro y López, los restos morta-
les de los que en vida ee llamaron doña 
Joaquina Domínguez de Lamigueiro, 
Da Joaquina Lamigueiro de Bueno, don 
José , D . Francisco y D* Carmelina 
Bueno y Lamigueiro, esposa, hijas y 
nietas de nuestro citado amigo. 
Sd han concedido quince días de pró-
rroga de licencia al abogado Fiscal de 
la Audiencia de la Habana D . Darlo 
ü i loa . 
Se ha desestimado la petición de D . 
Oários AIsina, que solicitaba anticipo 
de exámen. 
Se ha concedido privilegio de inven-
ción por un aparato para trasbordar 
caña á favor de D . Alejandro Romero. 
Esta m a ñ a n a se celebraron en la i -
glesia de la Merced sufragios por el 
alma del F eñor don Francisco de Calvo 
y Chenard. Numerosas y distinguidas 
personas acudieron al templo á rendir 
ese tributo de sentimiento á la memo-
ria del difunto, y de aprecio y conside-
ración á su distinguida familia. 
En el vapor Vigilancia se embarcó el 
sábado para Nueva York el señor don 
Ramón O, Will iams, Cónsul general de 
los Estados en esta plaza. 
A D . J o s é Antonio Yida l se le ha 
concedido privilegio por una m á q u i n a 
sembradora de maiz, oon el nombre de 
"Protectora Agrícola ." 
A D . Juan A . del Monte se le ha con-
cedido privilegio por un procedimiento 
para abrir sobres con rapidez. 
Oon el ep ígrafe ' 'L luvia de granizos" 
leemos en la Aurora del l i m w r í de Ma-
tanzas, correspondiente al domingo úl-
timo, lo que eigue: 
" E n los momentos que escribimos 
estas lineas, 3 y 5 minutos de la tarde 
da hoy sábado, hemos observado un 
curioso fenómeno meteorológico, nuevo 
para muchos en esta ciudad, consisten-
te en una l luvia de granizos que ha 
durado diez ó doce minutos precedida 
E l jueves de la semana anterior lle-
gó á Pinar del Rio, tomando posesión 
el mismo dia de r.quel Gobierno M i l i -
tar nuestro querido amigo el señor Co-
ronel don Alfredo Merás, ayudante de 




Como á las ocho de la noche de ayor, la 
pareji de Orden público números 788 y 819 
participó al celador del barrio de Dragonea 
que al hacer el recorrido de su zona, encon-
tró en la calle de San Joeó esquina á Gerva-
siOj á un moreno tendido en el suelo, al pa-
recer cadáver. 
Seguidamente el celador señor Eivero se 
constituyó en el lugar del suceso, y al ver 
que se trataba de un crimen, avisó al señor 
Juez de guardia, el cual se presentó á loa 
pocos momentos disponiendo que el cadá-
ver fuese trasladado á la casa de socorros de 
la tercera demarcación, por estar cayendo 
un copioso aguacero que le impedía actuar 
en el lugar del suceso. 
Reconocido el cadáver por el médico de 
guardia, certificó que presentaba una heri-
da de arma blanca sobre la tetilla izquier-
da, calificada de mortal por necesidad. 
A pesar de las diligencias que en los pri-
meros momentos practicaron los funciona-
rios de policía, no fué dable la identificación 
del cadáver, pero sí el saber que el interfec-
to parece que estuvo en una reunión de in-
dividuos de su clase, que estaban comiendo 
un "arroz con pollo," en cuya reunión pare-
ce que hubo una reyerta de la que resultó 
muerto. 
El celador señor Rivero logró á las pocas 
horas detener á los pardos Emilio Rodrí-
guez, de 17 años de edad, y vecino de Salud 
número 8G, y Tomás López Palomino, de 
22 años y residente en la calle de San Ra-
fael número 101, por recaer eospechasde 
que sean los autores del homicidio, en unión 
de otros dos Individuos conocidos por "San-
guilí" y el "Hijo do Ojo de Vidrio," cuya 
captura se procura. 
Según el celador de Dragones, los dete-
nidos son individuos de pésimos anteceden-
tes y á quienes en diferentes ocasiones los 
ha remitido al Juzgado por camorristas. 
Los detenidos, Rodríguez y López, fueron 
remitidos en clase de incomunicados al Juz-
gado de guardia. 
El cadáver fué remitido anoche al Necro-
comio con objeto de ver si podía lograrse BU 
identifleacióa y para que se practicara la 
correspondiente autopsia por los médicos 
forenses. 
E N UNA CARBONKRIA 
Hallándose en la noche del sábado último 
en su oficina el Inspector del primer dis-
trito, señor Miró, llegó un individuo desco-
nocido, quien le manifestó que en aquellos 
momentos estaban asaltando la carbonería 
situada en la calle del Blanco esquina á 
Animas. 
El señor Miró, sin pérdida de tiempo, se 
trasladó al lugar designado, haciéndose a-
compañar del celador sefior Nadal y del 
vigilante gubernativo señor Gómez, llegan-
do tan á tiempo que sorprendió infragantl 
á los autores del asalto. 
El encargado de la carbonería, nombra-
do don Luis Pita Prieto, natural de la Co-
ruña y de 17 años, estaba amarrado de pie 
y manos con tiras de majagua, y á su lado 
estaba un Individuo blanco que dijo nom-
brarse José López Bello, de 20 años de e-
dad y sin domicilio fijo, junto al cual se 
ocupó un cuchillo. 
En la parte exterior del establecimiento 
y en los instantes en que trataba de mar-
charse, fué detenido don Félix Costales A l -
varo, de 19 años, y también sin domicilio 
fijo. 
Refiere Pita Prieto, que hallándose solo 
en el establecimiento, se le presentaron los 
detenidos, y que después de amarrarlo y 
amenazarle el primero, el otro subió á la 
barbacoa de la carbonería, donde segura-
mente cometió el robo; asimismo hace cons-
tar que el tiempo que transcurrió desde 
que lo asaltaron hasta que llegó la policía, 
solo sería de unos veinte minutos. 
Los destenidos López y Costales, confesa-
ron BU delito y dicen que sí lo llevaron á e-
fecto fué por tener hambre. 
López y Costales, ante la resistencia que 
les hizo Pita, cuando los estaba amarrand o 
para lograr que este se tuviera quieto, le 
infirieron dos heridas en el pecho, las cua-
les fueron calificadas de pronóstico leve, 
por el móáico de la casa de Socorro del dis-
trito. 
En poder de Costalea se ocupó lo siguien-
te: un portamonedas, un reloj remontoir, 
un revolver, un peso, 17 pesetas, una mone-
da de á 2 pesetas, 6 reales, 15 perras gran-
des y 35 chicas, todo lo que dice haber ro -
bado en el establecimiento. 
El señor Juez de guardia remitió á la 
Jefatura de Policía, en clase de incomuni-
cados, á los detenidos López y Costales, pa-
ra que en su oportunidad faóran remitidos 
ante el Sr. Juez de Primera Instancia de 
Guadalupe. 
ACUSACION D E H U R T O 
En la noche de ayer los guardias munici-
pales números 160 y 59 presentaron en la 
celaduría de Colón al moreno Juan Duarte, 
vecino de la calle del Prado, y á D. gAdolfo 
Rodríguez [a] "Manguito," sin domicilio fi-
jo, por quejarse este de que aquel había tra-
tado de herirlo con una navaja en (los mo-
mentos de hallarse en el Parque Central. 
El moreno Duarte niega la acusación, ha-
ciendo constar que lo manifestado por 
^uito" es solo una venganza, debido á 
que le dijo que iba á mandarlo detener por 
haber tratadó de estafar seis pesos en la ca-
sa en que estaba colocado, y además, que 
dicho individuo había robado hacía poco 
tiempo dos relojes de pared, uno en la calle 
del Hospital y otro en la de Acosta, cuyoe 
hechos sabía por manifestación hecha por 
"Manguito." Este, á su vez, acusa á Duar-
te, de que en unión de un individuo conoci-
do por "El Reglanito," fueron los autores 
de diebo robo. 
El reloj robado en la calle de Acosta era 
de la propiedad de doña Angela Mira de 
Llórente, cuya prenda parece vendieron en 
una bodega de la calle de Bemaza. 
Tanto "Manguito" cerno Duarte fueron 
remitidos al Juzgado de Guardia juntamen-
te con el atestado levantado por el celador 
de Colón. 
A S A L T O Y R O B O EN D E S P O B L A D O 
En la tarde de ayer fué presentado en la 
celaduría del barrio de Villanueva, por el 
guardia de Orden público número 203, el 
pardo Pedro Bustamante Martínez, contra-
tista y vecino del Tejar de Vento, á causa 
de habérse'e presentado quejándosele de 
que al transitar á caballo, como á las tres y 
media de dicha tarde por la calzada de Pa-
latino, y antes de llegar á la línea del ferro-
carril, fué asaltado por tres individuos, 
quienes armados de revólveres, le hicieron 
desmontar, y cuando ya estaba en tierra, le 
despojaron de veinte pesos en plata que lle-
vaba distribuido en ambos bolsillos del pan-
talón, y cuya cantidad acababa de cobrar 
en la Habana. 
Loa autores de este asalto y robo no lle-
garon á hacerlo daño alguno, y uno de ellos 
llevaba debajo del brazo un "bate." 
Dice Bustamante que cuando lo asaltaron 
no vló persona alguna por aquellos alrede-
dores, á lo que agrega el celador que es de 
extrañarse, siendo una calzada muy concu • 
rrida, y sobre todo, en días de fiesta. 
El inspector señor Cuevas dice que el he-
cho ocurrió en despoblado, y que se practi-
can diligencias para su esclarecimiento y 
captura de sus autores. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En la noche del sábado el Inspector del 
segundo distrito, auxiliado por el Celador 
de Colón, vigilante gubernativo n? 37 y los 
de Orden Público números 236, 211, 250 y 
373, sorprendió en la calle del Blanco, n? 31, 
á varios individuos, que según sus noticias, 
estaban jugando al prohibido del monte, 
habiendo logrado la detención de once ellos, 
entre los cuales se encontraban seis meno-
res de edad. 
En los momentos de la sorpresa se tiraba 
la talla, ocupándose en la mesa la baraja, 
quince centavos, y en el suelo tres juegos de 
naipes. 
Conducidos al Juzgado de Guardia los 
detenidos, asiático Fabián Ortega, pardo 
José Ortega, de 13 años, Lucio Ortega, de 
12 años, Serafín Hernández, Faustino Ro-
dríguez, Alfredo Carballeira, de 13 anos, 
Pedro A. Bonachea, Joan A. Herrera, Isi-
dro Palomino, y los morenos Fermín Sán-
chez y Manuel Ferrer, quienes manifestaron 
que solo estaban jugando á la siete y media, 
con objeto de pasar el rato. 
Parte de los detenidos ingresaron en la 
Cárcel y otros en el Cuartel de Bomberos á 
disposición del Juez del distrito, quedando 
en libertad los tres menores de referencia. 
M U E R T E H E D E N T I N A 
En la calle de Santa Rosa, esquina á Flo-
res, y al fondo de una panadería que allí 
existe, fué encontrado el cadáver de un par-
do, que según certificado módico falleció 
repentinamente. 
El cadáver fué remitido al Necrocomlo, 
para hacerle la autopsia, y ver si podía Iden-
tificarse. 
Junto á el cadáver se encontró un cuchi-
llo de cabo amarillo. 
OCUPACION D E O B I E T O S R O B A D O S 
En la Plaza de Armas, fué detenido el 
sábado por la tarde, D. Antonio Iglesias, 
conductor de un coche plaza, á petición de 
D. José García, que manifiesta que los arreos 
que tenía puestos el caballo que tiraba del 
coche de aquel eran de su propiedad, los 
cuales le habían hurtado de su domicilio en 
la madrugada del 14 del actual. 
El detenido manifestó que no podía pre-
cisar la procedencia de dichos arreos, pues 
el coche era de la propiedad de D. Antonio 
Suárez, vecino de San Rafael. 
H E R I D O 
A l transitar on la noche del sábado por 
la calle de la Concordia esquina á Perseve-
rancia, el moreno Manuel Faura, de 19 a-
ños, fué herido levemente en el muslo iz 
quierdo por el proyectil de una arma de fue-
go. A pesar de las diligencias practicadas 
por la policía, no han sido detenidos los au-
tores de este hecho, que aparecen ser dos 
individuos. 
D I S P A R O D E ARMA B E F U E O O 
En la calzada de Vives, entre las calles 
del Carmen y Rastro, tuvieron una reyerta 
por diferencia on el pago del pasaje, el con-
ductor del ciche de plaza n.1,179, don Crl-
santo Sollozo, y el paisano don Venancio 
Aldos, hablando hecho este último na dis-
paro de revólver al primero, quien afortuna-
damente salió ileso de la agresión. 
El celador de Chávez y un sargento do 
Orden Público detuvieron al agresor, ocu-
pando en la vía pública el revólver de qu1» 
hizo uso. 
Tanto el d tenido como el conductor del 
coche fueron remitidos al Juzgado de Guar-
dia. 
D E T E N I D O . 
Los celadoras de los barrios del Temple-
te, Punta y Jesús del Monte detuvieron á 
D. Serafín Gómez, conductor de un coche 
de plaza, quien había faltado de palabras á 
una pareja de O. P.; al moreno Aniceto Pe-
droso (a) Come en Cubo que estaba circu-
lado; D. Juan Romero Méndez, autor de la 
estafa de siete centenes á un vecino de la 
calle de la Cárcel, y á D. Valentín Iglesias 
que le faltó á una pareja do 0. P. en el 
Puente de Agua Dulce, al requerirle porque 
estaba estorbando con su vehículo la vía 
pública. 
E N UN INGENIO 
A las siete de la mañana dal sábado últi 
mo, hallándose el asiático Aletano Rosas 
trabajando en las centrífngai del ingenio 
"Andrea," término municipal de Batabanó, 
hizo explosión una de estas, hiriéndole gra-
vemente en el pecho. 
El Juzgado Municipal se constituyó en el 
expresado Ingenio, haciéndose cargo del 
paciente. 
E N S U E V A P A Z 
En la madrugada del sába .1) 3e deslaró 
fuego en la casa residencia de D. José Fer-
nández López, sitada en la CJ-ITO de Santa 
Isabel, habiéndose quemado la parte en 
donde estaba la cocina y una h\bitación. 
La guardia Civil y vecinos contribuyeron 
á la pronta extinción del fuego, no ocurrien-
do afortunadamente desgracia personal a l -
guna. 
MUÑECOS 
Anoche, y á petición de D. Juan Azcue, 
dueño del teatro de Alblsu, fué detenido 
D. Manuel Murga García, jornalero y veci-
no de la callo del Sol, por encontrarse en 
los portales de dicho teatro en hora de fun-
ción, exhibiendo al público unos muñecos 
mecánicos bxstantes obscenos, con cuya ex-
hibición promovía el consiguiente escán-
dalo. 
El detenida faó remitido al Juzgado de 
Guardia, juatamente con los muñecos ocu^ 
pados. 
E N Kt . . M U E L L E D E SAN"JOSÉ 
Esta mañ ma, á las diez, fué carado do 
primera intsnción en la Casa de Socorro del 
primer disteito don Juan Marín, vecino do 
la calle de los Desamparados n. 32, de la 
fractura del pie derecho, que sufrió casual-
mente al caorle encima cuatro sacos de gar-
banzos en el muelle de San José. 
Q U E M T D U R A S 
El Dr. Eoay, módico auxiliar de la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos Manlolpalea, 
curó á las nueve de la mañana de hoy, á 
doña Emilia Morphy, vecina de la calle do 
la Habana n. 355, de varias quemaduras da 
segundo y t arcar grado en la cara y pabe-
llón de la oreja derecha, y otra de primer 
grado en el hombro derecho, de pronóstloa 
menos grava. 
También el D.-. Romero Leal, Director 
déla expresada Estación Ofisial Sanitaria 
curó al menor Manuel Casanovas, de 3 años 
de edad, de varias quemaduras de primero, 
segando y t )rc3r grado en diferentes partea 
del cuerpo, al incendiársele casualmente la 
ropa que vaitía. 
El estado dal paciente faó califij i lo do 
pronóstico menos grave. 
H U R T O 
Ha sido detenido por el guardia munici-
pal núm. 45 e! menor José López Badoya, 
acusado por ol dueño de un baratillo del 
Mercado de Tacón, de haberle hurtado una 
camisa de lana, que le fué ocupado. 
A don Pedro Chen, vecino del Paseo de 
Tacón n? 207, le hurtaron durante su au-
sencia, un flus de armour y $14 plata, sin 
que pueda precisar quienes sean los auto-
res del hecho. 
Al regresar á su cuarto don Isidro Ro -
dríguez, vecino de la Quinta del Rey, eché 
de menos sa baúl, el cual coatenía $28 pla-
ta, un reloj, un flus de casimir negro y otros 
objetos más de escaso valor. Se dló conoci-
miento de lo ocurrido al Sr. Juez de giar-
dia. 
Secci k i i t t m i 
AVISO 
— A LOS — 
S . A . S T I E & UEO S . 
Se alquila el local de sastrería pa-
ra un maestro de dicho ramo que 
quiera trabajar por su caeuta. 
L A MODERNA, OBISPO 115. 
4939 alt 2^-27 2J-28 
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platos llanos para mesa. 
Idem soperos para ídem, 
ídem llanos para postre, 
fuentes surtidas llanas, 
ídem ídem bondas. 
conchas para encurtidos. 
1 sopera grande. 
1 fuente con tapa, mediana. 










P R E C I O D E E S T A V A J I L L A COU JXJEaO D E C A F E , 
Una canasta con 48 copas formando juego. 
12 copas para agua. 
12 idem para vino. 
12 idem para vino de Jerez. 
12 idem para plus. 
Por $3,50, 
25,000 docenas de platos de mesa, á 50 centavos docena. 25,000 doceaas tazas para café á 50 centavos docena. 15,000 docenas fuentes llanas y 
hondas, por $1.80 decena. 20,000 docenas copas cristal blancas y de color, á $1 docena. 
3,000 juegos lavabo de colores preciosos, 
1 palangana, un orinal con tapa, un jarro, un jabonera, una 
cepilllera, una esponjera. 
E l juego por $3.50, 
6,000 juegos de café de colores preciosos, 
12 tazas para cafó, una cafetera, una azucarera, una lechera, 
una mantequillera. 
E l juego por $3. 
3,000 juegos do tocador eon 3 piezas 
P O R T E E S P E S E T A S . 
3,000 juegos de tocalor con 5 piezas 
POR UN P E S O . 
IsTOT-A., L A ADELICTA olosequia á aus favorecedores con una preciosa taza que espresamente mandó fabricar 
C718 alt i>37 
JOYfcS DE IU1TEEATÜKA, 
DEMÓSTRNES. 
Rayo de la elocnencia, ¿por quó truenas 
BÍ ee ya la libertad un nombro vane? 
TraeíboU), lanzando al espartano, 
no al vicio y la impiedad lanzó de Atenas. 
De tu sublime voz la patria llenas, 
brillan asta y arnés contra el tirano; 
más ¡sy! del griego en la cuidada mano 
las armas posan más que las cadenas. 
Sumido en ocio y en delicias, ¿quiéres 
que el hierro de los persas tan temido, 
contra el astuto macedón se esgrima? 
Y aunque al tirano venzas, nada espeies, 
que á un pueblo turbulento y corrompido, 
¿cuándo falta un Filipo que le oprima? 
ALBERTO LISTA. 
LA FLOR DE JUAIIO, 
I . 
Juana volvía del lavadero llevando 
sobre la cabeza un saco Heno de ropa; 
pero apesar de esta carga, caminaba 
con paso vivo y no parecía sentir can-
sancio alguno. 
Es que iba á volver á ver á su Jna 
nito, su hijito, lo que más amaba en la 
tierra, todo lo que le quedaba de la fe-
licidad que había tenido con su marido, 
arrebatado por la tisis, pues n i los cui-
dados, n i la ternura infinita de su mu-
jer pudieron detener la muerte, á la 
cual nada enternece. 
¡Oh! terribles fueron los dias que si-
guieron al del entierro de Pedro, y si 
no la hubiesen retenido los bracitos del 
chiquit ín que entonces estaba criando, 
Juana hubiera i d o á reunirse con aquel 
que se había llevado su corazón. 
Pero el deber estaba allí: era preciso 
v i v i r para aquella criatura inconscien-
te de los grandes dolores humanos, y 
que sonreía á la vida con susojazos azu-
les y £n boquita rosada. 
Poco á poco, sin olvidar,—¡oh! no; 
Juana se acordaría siemprel—la joven 
viuda reconcentró en Juanito toda la 
ternura de su alma; amaba á Juanito 
con delirio, cultivaba su tierna inteli-
gencia y sa corazoncito, naturalmente 
bueno; le ataviaba y componía como á 
nn niño de ricos, y al cabo de a lgún 
tiempo el agudo dolor de la viuda se 
aplacó un poco con estos afanes. 
Juana empezó á hacer proyectos pa-
ra la época en que su Juanito fuera ma-
yorcito y entrara en un colegio; ella 
t rabajar ía animosamente y llegaría á 
fuerza de privaciones á educar bien al 
niño. 
La joven madre no pensaba nunca 
en volverse á casar; quer ía consagratse 
completamente á su chiquitiD: ¿no era 
ella todo para él, como él era todo 
para eUaf 
I I 
Subiendo los cien escalones que con-
ducían á la bohardilla que habitaba, 
Juana no pensaba en los sueños de am-
bición esbozados por ella. No; sabo-
reaba de antemano el placer que iba á 
experimentar dando á su niño un pre 
cioso polichinela de cuatro reales que 
hacía "guie" cuando le oprimían el 
vientre. ¡Qué contento se iba á poner 
Juanito y como presentar ía sus dos ro-
sadas mejillas para que mamita las 
besase! 
Jnana iba á encontrar á su hijo bajo 
la vigilancia de la señora Francisca, 
una buena mujer que vivía en la bohar 
dílla de al lado, á quien confiaba el ado 
rado tesoro cuando forzosamente tenía 
que ausentarse. 
A l llegar al quinto piso la lavandera 
se detuvo un momento tratando de per 
cibir^el alegre parloteo de su hijo; pero 
no oyó nada. 
E n aquella calurosa tarde do verano 
la casa estaba silenciosa. Juana conti 
nuó subiendo y al llegar arriba ve en-
tornada la puerta de su boardilla: en-
tra; la señora Francisca no esta allí; 
Juanito tampoco 
¡BahI la anciana vecina le hab rá lle-
vado con ella á hacer a lgún recado en 
el barrio, no hay por qué inqu ie ta rás . 
La viuda deposita en el suelo su saco 
de ropa y mira maquinalmente por la 
ventana abierta, que da ó una hermo 
sa huerta, el maravilloso espectáculo 
de floreciente ja rd ín , del cielo azul 
apen&s salpicado de nubecillas blancas, 
ligeras como plumas de cisne, de las 
verdes frondosidades donde una multi-
tud de éeres alados celebran la esta-
ción do los nidos con trinos y jorgeos. 
¡Qué bella es la vida, después de to 
do!, dice Juana aspirando el suave aro 
ma de un ramo de rosas, ya algo mar-
chitas por el calor del día, que embalsa-
man el ambiente de la haDitación con 
sus primeros efluvios. 
De pronto un grito se ahoge en la 
garganta de la obrera, grito de iodecí 
ble angustia; sobre el-borde de la alta 
ventana su hijito, su Juanito, es tá de 
pie; agar rándose con una mano al mar-
co de la ventana tiendo su otra manita 
hacia un clavo pasado sobre la venta-' 
na contigua. .¿ u'\ ¿ ., 
Juana no se atreve á^Éftwer un movi-
miento: si el niño se sobresalta al verla 
ú oírla, irá seguramente á destrozarse 
en la calle. Por otra parte si le deja, el 
vacío puede ocasionarle el vér t igo y ha 
cerle caer tr.mbién, 
La pobre madre sufre mil muertes, 
comprende como nunca la fuerza del 
lazo,que une el niño á la madre. JA Ifot-
gre á la sangre, el alma al almal 
P a r a ü z a d a de espanto vo á Juanito 
cogerla flor deseada; si se v uelve, si 
hace un inoviraientode más e s t á per 
dido 
I I I 
L a madre se siente desfallecer; una 
niebla oscurece sn vista, sas Diernas 
ñaquean y por ñn pierde el conocimien-
to. 
Ouando Juana volvió á abrir los ojos 
sintió sobre sn mejilla una caricia hú-
meda; Juanito estaba allí vivo, bien 
vivo, inclinado hacia ella. 
Tiene en su manita el clavel ya aja-
do por la prisión victoriosa de sus de-
dos y le desliza por nn ojal de la cha-
queta de su madre: 
—¡Para t í , mamá!—dice Juanito 
abrazándola . 
Pero su madre tenía al día siguiente 
el pelo completamente blanco! 
JUAN NIHILÜS. 
NECROLOGIA. 
El 19 del corriente y tras brevísima 
enfermedad, ha dejado de existir en su 
residencia del Vedado, la Sra. D* Do-
lores Oomellas y Carmena, 'viuda del 
8r. D. Salvador de Oastroverde, el cual 
había bajado & la tumba muy pocos días 
antes. 
La Sra. Oomellas, pianista de un ta-
lento muy distinguido, había nacido en 
Puerto Pr íncipe , y hecho sus estudios 
musicales en esta capital bajo la enten-
dida dirección de su padre el señor 
D. José Oomellas. 
E l "Liceo de la Habana", puede de-
cirse que fué el verdadero teatro de sus 
triunfos. Allí, en aquel bellísimo y bri-
llante centro art íst ico figuró siempre 
Loió, como cariñosamente la llamaban 
sus amigos, en primera linea. Y quien 
dice en el Liceo, dice en las innumera-
bles reuniones que por aquella época 
se verificaban en esta capital con tanto 
entusiasmo y aplauso. 
Oomo pianista se dist inguió por su 
ejecución suave, vaporosa. Sus dedos, 
bastante pequeños, no corrían sino vo-
laban, hiriendo las teclas con precisión 
y delicadeza s u m í ; y sólo cuando el caso 
lo requería hacía notar todo su vigor y 
fuerza. Poseía, en fio, un buen meca 
nismo y un bonito estilo, y acompañaba 
con toda la seguridad y aplomo de un 
maestro. 
Por espacio de veinte años vivió en 
los Estados Unidos, en donde, al lado 
de su hermano Pepe, pianista de la es-
cuela alemana y de grandes cualidades, 
trabajó con mucho provecho, adquirien-
do también allí un envidiable renora 
bre. 
En 1892, poco más ó menos, regresó 
á esta ciudad, y desde entonces fué á 
v iv i r al Vedado, en donde como ya he 
dicho, le ha sorprendido la muerte. 
Deja una hija religiosa en el conven-
to de Santo Domingo Fewa'k (N-. Jer 
sey), que según me han dicho es una 
aventajada pianista. 
De carácter modesto y sumamente 
bondadeso, y de un corazón noble y 
sencillo, la Sra. Oomellas de Oastrover 
de gozó en este país y fuera de él de 
generales s impat ías , por lo que creo 
que estas líneas l levarán la tristeza y 
el dolor á más de un hogar. 
Descanse en paz la Sra. Oomellas, y 
reciban sus familiares mi pésame más 
sentido. 
SERAFÍN KAÜÍEEZ. 
DESDE LA LUNETA.—No obstante el 
fuerte aguacero que cíiyó el domingo á 
las cinco y media de la tarde, acompa-
ñado de truenos y re lámpagos y que 
descompuso el piso de las calles, por la 
noche acudió una concurrencia tan es-
cogida como numerosa al más antiguo 
de nuestros coliseos, donde se efectua-
ba una atractiva función á beneficio de 
la Sociedad de Beneficencia Montañesa. 
Los tres palcos del primor piso que 
dan frente al escenario estaban engala-
nados con cortinas y banderas y ocupa-
dos por la Sección de Filarmonía, el 
Presidente y Ja Directiva de la citada 
asociación. E l teatro presentaba un as-
pecto hermosísimo. 
Oomenzó el espectáculo con la benita 
Danza Montañesa, bailada en carác ter 
por hijos é hij i s de Wa tierruaa." En 
una de las figuras apareció uu letrero 
que decía: "¡Viva el Pa-ifioador!", pen-
samiento que fué muy celebrado por su 
oportunidad. Tanto ellas como ellos ee 
lucieron en la parte corergrifioa del 
programa, habiéndose pedido la repetí 
ción del baile entre frenéticas palma 
das. La Oompañía Dramát ica de B u r é n 
desempeñó con esmero y gracia la eo 
medía Los Hugonotes y el juguete Los 
Demonios en ü Cuerpo, dist inguiéndose 
en la interpretación de sus respectivos 
papeles, las Sras. Mestrea, García y 
Vallós y los Sres. Alonso, Jo rdán y 
Burén . 
Terminaremos estas líneas enviando 
| nuestros plácemes á la Sociedad de 
Beuefioencia Montañesa, por el brillante 
espectáculo combinado y los buenos 
resultados obtenidos, que hubieran si 
do mayores sin la llnvia que, como de-
cimos arriba, descompm-o el piso de las 
calles. 
LA HIGIENE.—Hornos recibidí ' d 
número de este popular semanario co 
rrespondiente al domiogo 28. Trae iafee-
res^ntea materiales, como podrá vetse 
por el siguiente sumario: 
Las viruelas se extienden.—Purgar 
ai niño.—El hielo en verano.—La con 
sanguinidad y la esterilidad.-Nuevas 
aplicaciones de la seroterapia.—La b i 
ctcleta y la salud.—Lactancia artificial. 
—La nariz.—Teorías.—Il'jo úaico.— 
Mañanas científicas.—Nueva lechería. 
—Batadís t ica .—Variedades. Anuccios. 
L a Higiene ve la luz cuatro veces al 
mes y admite snscriptores en los t-i 
guientea puntof: Galería Literaria, O 
túipo 55; Librería do Ricoy, Obi«po86; 
Oaea do D. O. Salas, tlabana 98, y en 
la Uedacción, Monte 18. 
BAILE EN E L OLUB.—Ko olviden 
nuestros leotore-5 que esta noche e-e ve-
rifica en el "Oosmopolíta Olub", Prado 
94, el suntuoso baile con que la escogi-
da "Sociedad do Asaltos" obsequia á 
sus numerosos socios. 
E l popular Valenzuela as is t i rá per-
sonalmente al frente de su primera or-
questa, sirviéndose á la hora oportuna 
un exquisito buffet por el acreditado 
refrigerador "La Flor Oubana." 
Para dar una idea del entusiasmo que 
esa fiesta ha despertado, basta decir 
que los Sres. Pérez Leo y Pichar-
do, no cesan de facilitar invitaciones. 
La juventud elegante se da, pues, cita 
esta noche en el Oosmopolita Olub. 
-u» ALBISU.—El programa de hoy, 
lunes, se compone dedos zarzuelitas y 
un juguete cómico ó sean: JEl Dúo de la 
Africana, L a Verbena de la Paloma y 
Chifladuras, és ta úl t ima obra oiigínal 
de V i t a l Aza. Y á propósito ¿cuándo 
se representa en los teatros de la H a -
bana La Rebotica del mismo autor, que 
tanto y tanto elogian los periódicos m i -
dr i leños! 
Don Luis Robillot, el Director de la 
Oompañía de Zarzuela, se embarca esta 
tarde para la Península , con el propó-
sito de contratar artistas para la tem-
porada de invierno y adquirir obras que 
produzcan idénticos resultados que el 
último sa ínete lírico de Ricardo de la 
Vega. Tenga el Sr. Robillot feliz viaje 
y suerte en la elección de tenor, bar í 
tono y tiple. Hasta la vuelta. 
OOREIDA DE TÓEOS.—Escasa fué la 
concurrencia que asistió ayer á la lidia 
que ofreció en Garlos I I I el espada Jua 
niquí, pisando el redondel nn ganado 
de mala calidad, si se exceptúa el pri-
mer bicho que dió algunos revolcones 
á los piqueros. 
Juan Mateo trabajó sin fortuna en el 
lance de matar, á causa de que los cor-
núpetos no so prestaban para ello; pe 
ro vino á alegrar los ánimos el peón 
Mazzantini, quien pidió permiso para 
poner banderillas al cuarto toro, ha-
biéndolo efectuado con tan buena som-
bra, que no sólo puso un par muy bien, 
sentado en una silla, sino que colocó á 
la liara otros dos parea, de pie, siendo 
aplaudido y obsequiado con monedas y 
puro». 
Terminó la fiesta t áu r i ca con dos to-
ros destinados á loa espectadores; bajó 
á la pista el pueblo soberano y hubo 
carreras, revolcones y muchas escenas 




P A J A K O S . ' — K n Cuí.ii 117, M venden uu ni rio, au ndieBor de Méjico, nna o»landiia y ana oro-
péndola, todoa cantoro». Urracas, •iníontee, maripo-
sas, azuíejos, colegiales y otros pájaros. También se 
vende un tigrillo muy msnso y precioso, un faisán, 
nn guacamayo y un pisóte. 
GRAN TRUN D E CANTINAS do Antonio Oal-vet. Teniente Itey '.il, entre Habana y Compos-
tola.—En esta casa se hice una variación diaria y si 
al marchante no le gusta alguno do los platos no se 
le vuelve á mandar m&t: los precios sin competencia, 
arreglados & la sltnacién. 5021 4a-29 41-30 _ 
CA L L E M E R C K D F R E N T E A L WUM U , accesoria se ofrece una joven peninsular para 
criada de mano; sabe coser y cortar regular, con In-
formes si es necesario. 6032 al-üO 03-.1U 
Intendencia Militar de la Isla de 
Cuba. 
E n la Gaceta de hoy se anuncia una subasta do 
los víveres que pueda necesitar la Administración 
militar en Cuba, Manzanillo y Gibara durante seis 
meses. , , . * j i 
Lo que se publica para general conocimiento del 
comercio de la Isla. „ ^ , „ „ „ . 
Habana 27 de Abril de 1895 - D . O. de S. K . - E l 
Jefe de la Sección Directiva, José Fernández Goi-
zueta. 5025 al-29 dl-^0 
8 E 4 X Q X r Z I . A N 
Los amplios y ventilados altos de la casa Composte-
la 112 esquina á Lu- . Posee hermosas habitaciones, 
gran salón corrido por el franta de la casa y muchas 
comodidades, frente 6. Belén, altos de L a Equitativa. 
4989 4a-27 4-28 
P ara el verana.—Los altos de la casa n. 20.-1 Belaiooain Son 1<>« más'amplios, ventilados y frescos: 
no hay que ir al V-idado para vivir al fresco y próxi-
mo á loa baños de mar del litoral de San Lázaro así 
como á los del Vedado. Se alquüa toda ó separada; 
hav una eran sbla con dos habitaciones y cnartos se-
parados/^ 4969 4v27 41-28 
LINIMENTO 
C A L M A N T E 
D E L D R . J . G r A B D A N O . 
De maravillosos resultados en 'as N E U R A L -
G I A S , J A Q U E C A S . R E U M A , P A R A L I S I S do-
lores de M U E L A S , C A B f Z A y OIDnS—Evi ta 
las iiifl maciones y gravan consecuencias en los 
G O L P E S , M A G U L L A D U R A S y C O N T U S I O -
N E S . 
E s un medicamento que por sus inmediatos efao-
íos no debe faltar cu ninguna casa de familia.—Sa-
rrá, Lobé, Johnson y buenas boticas.—Al por ma-
yor y menor, farmacia del Dr. J . Gardano.—Belas-
coain 117, Habana. 
4552 13 19 
TEATRO DE TACÓN. Oompañía Dra-
mática de Burón.—No hay faneió u 
TEATRO DE PAYRET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU . - Compañía de 
Z t íznela.—Función por tandas.—A las 
8: E l Dúo de la Africana,—A la? 9: La 
Verbena de la Paloma. — A Jas 10: Chi 
fliduras. 
TEATRO DB IEIJOA—Edén Pubillo 
nes.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas nuevas de Portugal.—J&l órgano 
con 160 instrumentos.—De 7 á l l . 
SrpüsiOióH 
G A L M O espina á ANIMAS. 
Se alquila no isjran local nuevo pro-
pio para t m l q u i e r c í a se de estableci-
miento . Tiene 12 columnas de hie-
r r o y 10 puertas: de é s t a s 7 por Ga-
l i n n o . T a m b i é n patio y habitaciones 
correspondientes. A d e m á s uno» altos 
que se a lqui lan jun tos ó reparados 
I n t o r m a r ó n de 2 á 4 t u la misma. 
4923 31-27 3i-26 
L a Estrel la de Oro, Composte la 46 
entre Ob!ípo y Obrapía. 
Vendemos los meiore» juegos de sala, do comedor 
y de cuarto á $40 50 r 100; gran armario Inua visou-
té 70; otro dos lunas 125; otro» á. 25 y 30; peinadores 
á 30; lavabos á 30, velirlores 41 50 nusas á 2 camas 
á 15 r 30; escritorios á 50;' 10; canastilleros y espejos, 
' aparadores y tinajeros á ¡.rev ios módicos; reloje' y 
! joyeríi de brillantes al peío. P A R D O Y F E R N A N -
! DEZ.—Teléfono G94. 4985 4 ̂ 27 41 28 
M 
gordos y fl*coe; hombrea y mujeree; todoa 
¡ los que han prohado el 
Licor de Brea Vegetal 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que es un reme-
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
. fecciones producidas por enfriamientos ó 
iM.FSBtiAÍ4. — Aiuiíjaí. p0r descomposición de la eangre. 
tas nuevas: Funerales de Mac Mahón en 
París .—Munich. E l Bandestr ión toca en 
uoBtiidurií* *W Teatro de Tacóiu ^ Yis- j Nnraerosoa certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientea agradecidoe, ponen de mani-
el Mj ón de espera, de 6 á 11, todas las j fiesto que el 
noches. Nueva I lusión. 
SAIMÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, árente al Parque Central.—El K i -
movimiento. Todas las noches desdo las 
6̂  hasta las 11. 
a^atfs^e 5 ÚQ la tarde á 11 d* la no 
erci 
LICOR PE BREA 
del Dr. (González 
netcPCOjáo, apar to que reproduce el j es el que mayor número de curaciones rea-
¡liza en todas las enfermedades que tienen 
i por asiento los órganos de la respiración, 
j E l asma ó abogo, que es una afección mo-
! lesta, cede en breve tiempo tomando e l , . 
Licor de Brea, 
I del Dr. Cl-onz á. lez 
i Una de laa razones por las cnales el 
j L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
i cuenta gran número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
[aumentándola nutrición, y por tanto hace 
! engordar. 
I Una ola catarral reciente ha producido 
' no pocas flaxiones en esta ciudad y este ea 
el momento de acudir á tomar el 
P U E I I T O DE LA HABANA.. 
HNTBADAS. 
B U 28; 
Do Veracrnz y oicala s, en 3 días vapor correo fspa- ; 
B .1 t iu'iad do Cádiz, cap Bayona, trip 107, 10-
neladas 1840, con cargad M. Calvo y Cp. I l 
Cárdenas, en C días VAP am. Valencia, capitón . 
Mille£ trip. 33, ton. 1198 con azúcar de transito 
á L. V. Placé. 
Nieva Yoik en 4 días vap. aro. Sarttoga, capi- f 
tán Boyce, trip. 61. ton. 1692, con carga á l i i -
dalgayCp. 
S A L I D A S . 
Día 28: 
Para DcUwaie, B. W vap. icg. Scliellion, ospilán 
Smi h. ^ 
Barccloua, Cádiz y órdenes, boa. esp. :Naevo A-
rauco, cap. 51 llel. 
rea cor 
Movlaaiocito de p.aa&jsxcft. 
E N T R A R O N . 
Pe. Vi . I iA'"l \UZ y escalas en el vap. esp. 'Ciar 
lia 
Sres. D m C á r o i Ferrat Camps—Teresa Canet— 
Pe lro Anfs—Avelino Algara—GHherto Cíespo—Pa-
hlo Bnmana y sefiorn—Bildomero Cí»cl,a—Juan Pe -
rez—JS'é Urq'iidI—J. Lazano—Fdlix' Gafreilo—E-
dnarifo P- tkuu v familia—Tomás Jimánez—Éleodo-
ro González—Natividad—Stevsa—Siilomón Jara— 
Ademá-; .r)2 aUático;?. 
ÍÍI«M I Ma 
HFUU 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo íjontrabo postal coa el Oobiern* 
francés. 
Tara Feracnu directo: 
SaldrA. vara dtclú» puerto «obre el dfa 5 1© Mayo 
hl vntior ¿rarjcés 
ÜAPITIE SEEVAW. 
Adicta carga & fieta y pusajej-c». 
Tarifes r isy reducidas cur. oa&o,4Ímien1wi directo 
t>;.'i. toadas latí v.\-.idm*é hsportaato* de Francis. 
Loo seTioroa empleadas y trJ'itaríe obtendrán gttt' 
iíei ronmas en v.^jar DL-T o?ia 'Laca. 
¿tr'SM Mtmt'co* 7 'Tivsv»., / i i s r c u m T«<;n>e^ 5 • 
1873 10 . 24 U & M 
que prepara el Dr- González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
GAUE DE Lá HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del pais, y cuanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
703 25 A 
PENSAMIENTOS. 
Yo voy persiguiendo la límpida estrella 
que allá en lontananza 
resplandece entre todas; aquella 
que deslumhra con locos reflejos, 
que siempre se sigue, que nunca oe alcanza; 
¡pérfida estrella de la esperanza 
que alumbra sólo, sólo de lejos! 
E. Florentino Sane. 
L a botella eafióiu 
E l que quiera cansar nna emoción 
de sobremesa á sus amigos, previnién-
doles antes de qne el cañonazo será 
inofensivo, fíjese en el enrioso experi-
mentó qne ofrecemos hoy á nnestroe 
abonados. 
Con la mayor facilidad se improvisa 
nn cañón, que funciona, dispara y re-
cnla enteramente lo mismo qne nna 
pieza de artillería. A verlo vamos: 
Tómese nna botella vacía y de vidrio 
muy grueso (las de champagne son las 
más á propósitos); y échese agua en 
ella hasta un tercio de su altara, Bn 
esta agua se hab rá dispuesto antea un 
poco de bicarbonato de sosa, del pro-
pio modo que cuando se quiere prepa-
rar una limonada efervescente. 
Se toma luego el correspondiente pa-
pelillo 6 paquete de ácido tar tár ico, y 
se coloca el polvo en uu cilindro hecho 
con un naipe arrollado. 
Obtúrese el tubo con un tapón de 
papel secante y es tará ya dispuesto el 
cartucho. 
Falta tan solo suspenderlo del tapón 
de la botella; cosa bien fácil, pues se 
logra clüvando en el corcho uu alfiler 
del cual penda un hilo. 
Hay que adveitir que la extremidad 
abierta del cilindro ó tubo de naipe de-
be ser la superior. 
Esto hecho, se encorcha fuertemen-
te la botella, arreglando la longitud del 
hilo de suerte qne no llegue el agua á 
la extremidad inferior del tubo. 
H é aquí la pieza cargada. Atención 
que va á hacer fupgo. 
Basta para ello colocar horizontal-
mente la botella sobre dos lápicea pa-
ralelos, colocados sobre la mesa a guia 
de ajuste. 
Inmediatamente el agua peuetra en 
el tubo de car tón y disuelvo el íteido 
tar tár ico. 
E l ásido carbónico qne oe produce 
de pronto, empuja el tapón de corcho 
con violencia incontrastable, suena el 
cañonazo, y la botella, por el efecto de 
la reacción, recula sobre los lápices, n i 
má^ ni menos que nna verdadera pieza 
de artillería. 
CAPRICHO. 
(Remitido por Mr. Borrac.) 
— O 2 2 2 
8 8 8 ^ 5 
.$• — 0 2 2 
8 8 8 + 55 
— O 2 
8 8 8 Ó5 
^ — 0 2 2 2 
8 8 8 4* 55 
— O 2 2 2 2 
8 8 8 ^» 5 
4» — 0 2 2 
8 8 S «J» 5 
* — O 2 2 2 2 
SuatUóyanse por letras las do la líneí. 
vertical de modo que formen el apellido de 
dos poetas italianos. 
La linea de O formará el apellido de otro 
poeta italiano. 
En las horizontales las líneas formadas 
con 0 y 2 darán: 
1 Lo que corresponde á cala dia; 2 En 
el Septentrión; 3 Titulo hono7Íñco; 4 Pez; 
5 Nombre de mujer; 6 Vias; 7 Adjerivo. 
Sustituyendo por letras los ñdmeros 8 
darán: 
1 Valle; 2 Cuadrúpedo; 3 Bdbid=i; 4 Cua-
drúpedo; 5 Ruido concertado; 6 Tierra. 
Las líneas formadas con S, <l*Y 5 darán 
lo siguiente: 
1 Yerbo; 2 Filarmonía; 3 Verbo; 4 Arit-
mética; 5 Verbo; 6 Id. 
Las líneas formadas con 2 darán: 
1 Caudal de agua; 2 Planta; 3 Letra; 4 
Pez; 5 Ave; 6 En la baraja; 7 Flor. 




Neptuno y San Nicolás 
C 671 alí 5í*-17 
GÍEOS BE mm. 
«IHO D E X . B T K A S . 
Lamparilla. 22, altos. 
0 6CT 812-2 Ab 
Wmm. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Mar. 
Al jeroglífico anterior: El qm no llora no 
mama. 
Las han remitido exactas: 
A l a charada: El de Obispo; Iga; Juan 
Grao; Zenqoerí; Antonio Leza; JuanMaí-
eana; Un Bobo* 
A\ jeroglifico: Federico; Un Bobo. 
A la charada y al jcroglifim Minisita y 
Dulce Maris; El Tio Chepa; T. Q. T.; Un 
Bobo; M. T. Kio. — 
Irmi* de)" Bvrk) b» MArm.1* ^ & 
